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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 83 стр., 18 рисунков и схем, 19 таблиц, 
33 использованных источника 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, МЕНЕДЖМЕНТ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Цель дипломной работы - установление путей и разработка 
практических рекомендаций по повышению эффективности системы 
управления персоналом на предприятии. 
Объект дипломного исследования - ЗАО «Альфа-Банк». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать сущность, элементы и методы управления 
персоналом на предприятии. 
2. Провести анализ хозяйственной деятельности и состояния системы 
управления персоналом в ЗАО «Альфа-Банк». 
3. Разработать программу повышения эффективности системы 
управления персоналом ЗАО «Альфа-Банк» и произвести расчет ее 
экономической эффективности. 
4. Разработать технологию реализации предлагаемой программы. 
Методологическую основу исследования составляют принципы 
системного подхода, программно-целевого анализа, а также социальные, 
административные и экономические методы, экспертно-аналитический 
метод, нормативный метод. 
Элементом научной новизны полученных результатов являются 
предложенные рекомендации по совершенствованию системы управления 
персоналом в ЗАО «Альфа-Банк». 
Область возможного практического применения результатов - система 
управления персоналом ЗАО «Альфа-Банк». 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
объекта исследования, а все заимствованные из литературных источников 
идеи и положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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